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Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris apakah 
perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba. Populasi dalam 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang 
terdaftar di BEI pada tahun 2016 dan 2017 dengan total populasi sebesar 44. Dalam 
penelitian ini variabel bebas Perencanaan Pajak diproksikan oleh tingkat retensi 
pajak atau tax retention rate (TRR), rasio efektivitas pajak atau effective tax rate 
(ETR) dan beban pajak tangguhan atau deferred tax rate (DTE). Variabel terikat 
yaitu manajemen laba diproksikan oleh nilai discretionary accrual. Analisis data 
dilakukan melalui aplikasi spss 23. Penelitian ini menunjukan bahwa ada pengaruh 
positif antara tax retention rate dengan manajemen laba hal ini dibuktikan dengan 
nilai signifikan sebesar 0,013. Sedangkan variabe bebas effective tax rate dan 
deferred tax rate tidak bepengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 
Kata kunci: perencanaan pajak, tax retention rate, effective tax rate, deferred tax 
expense, manajemen laba. 
 
ABSTRACT 
This study wants to prove empirically whether tax planning affects earnings 
management. The population in this study is the consumer goods industry 
manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange in 2016 and 
2017 with a total population of 44. In this study the independent variable Tax 
Planning is proxied by the level of tax retention or tax retention rate (TRR), the 
ratio of tax effectiveness or effective tax rate (ETR) and deferred tax rate (DTE). 
The dependent variable is earnings management proxied by the value of 
discretionary accruals. Data analysis was performed through the application of 
SPSS 23. This study showed that there was a positive influence between tax 
retention rate and earnings management, this was evidenced by a significant value 
of 0.013. While the free variable effective tax rate and deferred tax rate have no 
significant effect on earnings management. 
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